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RÉSUMÉS
Brève  évocation  de  l'actualité  du  roman  de  Dido  Sotiriou  /  Matoména  homata  /  D'un  jardin
d'Anatolie, Paris, EFR, 1965, et de son importance pour comprendre l'héritage de la cohabitation
des peuples grec et turc dans l'Asie mineure d'avant 1921 et leur séparation. 
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